
























































































































































昭和35年度版の学習指導要領ては， 22年度版， 26年度版， 31年度版と続いてきた「一般社会」，






























































注） 1) 4) 6)文部省 (1979) 『高等学校学習指導要領解説 社会科編』一橋出版より
2)歴教協 (1981) 『高校「現代社会」批判と実践の視点』地歴社 pp参27.-..,28
3)文部省 (1961) 『高等学校学習指導要領解説 社会科編』より
5)長）小Iーニ (1962) 『岩波講座現代教育学13』岩波書店 pp,167.-..,168 
7)参考文献 A. サンプソン『セプン・シスターズ』講談社文庫， NHK特集『石油』



























































































































































活から発展させて，より広く基本的な問題として考えさせる」ことである (I) 。そのため， 「現
代社会」の授業では，具体的な事例を通した内容の理解か重視されてきた。内容の指導にあたっ
ては， 「政冶・経済」にあたる大項目「(1)現代社会の基本的な問題」と， 「倫理」にあたる大項



















































































(1)文部省『高等学校学習指導容量解説，社会編』 1981年， P.17,__, 18. 
(2)文部省『高等学校学習指導容量解説，社会編』 1981年， P.18. 
(3)松本 敏「環境問題と社会科」 （『社会科教育40年——課題と展望』梶 哲夫先生。横山四十男




(6)佐島群巳「日本における環境教育の動向」教育科学 社会科教育 No.345 (明冶図書）， P.13. 
1991年．
(7)千葉保『授業 日本は，とこへ行く？』太郎二郎社， 1991年
(8)山下宏文「『割りばし』から森林保護学習へ」教育科学 社会科教育 No.345 (明冶図書），
P. 36.._,39, 1991年．
(9)岸本定吉『割り箸は森を育て，商業資本の乱伐が熱帯林を消滅させた』 （『地球環境読本』 J































} 「使い捨てのわりばしは，＂森食い虫”。」 i 
! 
（日本自然保護協会， 1985年） ！ 
「我々はわりばしを使用せず，倹り箸を箸箱に入れて持ち歩いています。」 i 
（割箸問題を考える会， 1986年） { 
~...,..,,...,.,,-.-.·--.·.-.-. -,.,.,._..,.,.,.._,._,.,._―,._,._,.,_.,.. . _ ..-.-.-.-.-.-.-.-.-. —~-.-. _,.J 
わりばしは）木材資簾の無翡使いか？
祖り笞，原木使用量 (1988年）
原 料 木 材
区別


























: （炭焼きの会代表，岸本定吉） ］ 
ー・・ー・・一・・ー・・ー・• 一・・一・・ー・•一・-・ 一事・ー・•一.一•• 一.一.一.一.一.一.一・ー・ー・-・ 一・・ー・• 一• • 一・-・一・ー・一・一
1-—・｀箸を生疸する中国では，森林は美しい。 -------7 
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何が熱帯林を破壊する原因か？
世界の人口のうち
日本の人口は
舅
譴
¢ 
世界の然帝木材を
日本が使うのは
どうすれば熱帯林を守れるか？
（提供・熱帯林行動ネットワーク）
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